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such as reimbursements claims and other factors
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Abstract : Use of the“In-Home Service”provided by the Long-term Care Insurance System in Japan was
investigated. Participants were those using the service in Higashi-Osaka City in 2008（N＝1016）. The
relationship between nursing care level and the frequency of using the service in relation to the maximum
insurance coverage were investigated. The results indicated that as the nursing level requirements increased,
the frequency of using the service also increased. Furthermore, utilization of the service was related to the
composition of households, household income, bedsores, and whether the caregiver was employed. The
reasons given for not using the service to the maximum limit were the increase in the portion of self-
contribution for using the service and support from relatives and neighbors. The age of caregivers and the
presence of other-caregivers were not related to service use. Increased expenses paid by the self also
restrained the utilization of the service, even when this expense was less than the maximum amount covered
by the 10％ self-contribution.
















Ⅰ．は じ め に
我が国における高齢化の進展に伴い，要介護高齢者













































































































































は 14.8％，「75～84 歳」は 44.5％ であった。性別で
は，男性が 28.6％，女性が 71.4％であった。要介護
度別では，「要介護 2」，「要介護 3」がそれぞれ 24.1




























護 4」，「要介護 5」では，各々 27.6％，25.4％と低下
していた。また，「要介護 4」では，「限度額以上（100




n ％ n ％
性別 男性 291 28.6％ 性別 男性 289 28.4％
女性 725 71.4％ 女性 674 66.3％
年齢 平均 82.0±7.9 年齢 平均 63.8±11.9
～64歳 18 1.8％ ～59歳 369 36.3％
65～74歳 150 14.8％ 60～69歳 272 26.8％
75～84歳 452 44.5％ 70歳～ 313 30.8％
85歳～ 396 38.9％ 就労 あり 347 34.2％
要介護度 要支援 1 60 5.9％ なし 614 60.4％
要支援 2 111 10.9％ 主観的健康
感
とても良い 39 3.8％
要介護 1 134 13.2％ まあ良い 529 52.1％
要介護 2 245 24.1％ あまり良くない 311 30.6％
要介護 3 271 26.7％ 良くない 77 7.6％
要介護 4 116 11.4％ 介護負担感 かなり負担 242 23.8％
要介護 5 79 7.8％ やや負担 464 45.7％
世帯状況 独居 196 19.3％ あまり負担でない 214 21.1％
老老世帯 338 33.3％ 全く負担でない 24 2.4％
子どもと同居 455 44.8％ 副介護者の
有無
あり 596 58.7％
世帯収入 ～200万円未満 156 15.4％ なし 351 34.5％
200万～300万円未満 224 22.0％ 介護者の続
柄
夫 152 15.0％
300万～400万未満 240 23.6％ 妻 191 18.8％
400～500万未満 90 8.9％ 娘 296 29.1％
500万～ 184 18.1％ 息子 126 12.4％
認知症の有
無
あり 408 40.2％ 息子の妻 161 15.8％
なし 484 47.6％ 娘の夫 3 0.3％
褥瘡の有無 あり 74 7.3％ 兄弟 5 0.5％











































































































































































































































































































† : P＜0.1, * : p＜0.05, ** : p＜0.01, *** : p＜0.001,
従属変数の参照カテゴリ：支給限度額に対するサービス利用割合が「十分利用（81％以上）」＝0
a：認知症，褥瘡，介護者の就労，副介護者：あり＝0，なし＝1
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